






























































































































































１回目 ２回目 １回目 ２回目
Uni_Br_a_1 私は，「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「安心して行ける場所だ」
と思います。
.615 .618 .494 .527
Uni_Br_a_2 私は，「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に親近感を持っています。 .701 .702 .592 .607
Uni_Br_a_3 私は，「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が閉園されるとしたらがっ
かりすると思います。
.748 .748 .651 .664
Uni_Br_a_4 私は，「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の雰囲気が自分の好みに合っ
ていると思います。
.783 .784 .684 .704
Uni_Br_a_5 私は，人から相談されたら「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に行く
ように奨めると思います。
.758 .761 .638 .676
Uni_Br_a_6 私は，人から「『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』はよくない」と言
われたら嫌な感じがします。
.742 .742 .638 .657
Uni_Br_b_1 私は，他のテーマパークと比べて入場券が多少高くても「ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン」に行くと思います。
.620 .619 .523 .524
Uni_Br_b_2 私は，「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の良さを人に教えてあげた
いと思います。
.797 .797 .706 .721
Uni_Br_b_3 私は，他のテーマパークに行くよりも「ユニバーサル・スタジオ・ジャパ
ン」に行くほうがいい気分になれると思います。
.721 .716 .658 .630
Uni_Br_b_4 私は，「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に行きたい日が休園だと分
かったら他のテーマパークに行くと思います。
.122 ＊＊＊ .098 ＊＊＊





１回目 ２回目 １回目 ２回目
Dis_Br_a_1 私は，「東京ディズニーランド」が「安心して行ける場所だ」と思います。 .567 .571 .486 .494
Dis_Br_a_2 私は，「東京ディズニーランド」に親近感を持っています。 .688 .693 .600 .615
Dis_Br_a_3 私は，「東京ディズニーランド」が閉園されるとしたらがっかりすると思
います。
.642 .642 .560 .560
Dis_Br_a_4 私は，「東京ディズニーランド」の雰囲気が自分の好みに合っていると思
います。
.791 .795 .712 .725
Dis_Br_a_5 私は，人から相談されたら「東京ディズニーランド」に行くように奨める
と思います。
.774 .778 .685 .698
Dis_Br_a_6 私は，人から「『東京ディズニーランド』はよくない」と言われたら嫌な
感じがします。
.757 .756 .682 .680
Dis_Br_b_1 私は，他のテーマパークと比べて入場券が多少高くても「東京ディズニー
ランド」に行くと思います。
.820 .819 .744 .744
Dis_Br_b_2 私は，「東京ディズニーランド」の良さを人に教えてあげたいと思います。 .843 .847 .769 .783
Dis_Br_b_3 私は，他のテーマパークに行くよりも「東京ディズニーランド」に行くほ
うがいい気分になれると思います。
.805 .801 .728 .719
Dis_Br_b_4 私は，「東京ディズニーランド」に行きたい日が休園だと分かったら他の
テーマパークに行くと思います。
.337 ＊＊＊ .273 ＊＊＊




































3.83，SD＝ 3.74；TDL：m＝ 4.66；SD＝ 4.61；N＝
207）。また，TDLのほうが来園満足感や再来園願望も高
かった（「来園満足感」；対応のあるt検定：t＝10.75，p＝
.001；USJ：m＝ 3.11，SD＝ .609；TDL：m＝ 3.71；
SD＝.560；N＝209／「再来園願望」；対応のあるt検定：

















































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
〔全体の雰囲気〕
Uni_b_7 パーク全体の昼の雰囲気 .830 -.015 -.094 -.184 -.025 .136 -.026 .188
Uni_c_6 パーク全体の夜の雰囲気 .777 .006 -.080 -.054 -.020 .164 -.056 .148
Uni_a_11シーズナルイベントの内容
（例：ハロウィン・クリスマスなど）
.676 -.076 .030 .110 .185 -.063 .112 -.057
Uni_e_4 パーク内で流れている音楽 .564 -.098 .354 .030 .041 -.118 .150 .003
Uni_e_5 パレードで使われる音楽 .559 -.160 .280 .132 .052 -.116 .226 .026
Uni_b_9 夏の時期のアトラクションの内容 .515 .036 .019 .174 -.018 .312 -.016 -.115
〔パークの内容〕
Uni_d_6 キャラクターの種類 -.209 .897 .045 -.027 -.056 .080 -.018 .078
Uni_c_8 パークにいるキャラクターの数 -.173 .806 .076 .088 .187 -.098 .000 .015
Uni_a_6 ショー（キャラクターなど）の種類 .068 .738 .061 .008 -.127 .115 .095 .023
Uni_b_1 グッズの内容・種類 .312 .568 -.185 -.078 .251 -.153 -.083 .188
Uni_a_8 ショー（キャラクターなど）の内容 .135 .553 .063 .261 -.099 .106 -.005 -.124
Uni_a_3 パレードの内容 .263 .442 -.045 .238 -.057 .094 .152 -.157
〔厚生施設〕
Uni_e_2 障害者に対する配慮 -.043 .053 .859 -.063 .007 .071 .005 -.033
Uni_e_6 子供や老人に対する配慮 -.049 .086 .811 .064 .099 -.085 -.126 .035
Uni_e_3 外国人向けの案内表示 .017 -.047 .759 -.062 .028 .154 .130 -.077
Uni_b_10パーク内の案内表示 .254 .010 .503 .007 -.027 .229 -.165 .102
〔パレード・ショー〕
Uni_b_3 パレードの回数 -.143 .016 -.020 .788 -.094 .095 .040 .270
Uni_b_5 ショー（キャラクターなど）の時間帯 .017 -.074 -.007 .784 .056 .065 -.019 .199
Uni_a_10パレードの時間帯 -.011 .035 .022 .711 .149 .005 .008 .032
Uni_d_8 パレードが行われる場所 .022 .227 -.041 .678 .015 -.128 .079 -.013
〔価格〕
Uni_b_4 グッズの価格 .067 .157 .013 .171 .727 -.071 -.176 -.041
Uni_d_4 飲食物持ち込み不可 .064 -.151 -.063 .040 .575 .079 -.039 -.106
Uni_c_5 ワゴンの食べ物の価格 -.013 .200 .067 -.135 .564 .384 -.005 .055
Uni_c_4 入場料の値段 .272 .017 .107 -.060 .560 -.002 .124 .055
Uni_a_7 アトラクションの待ち時間 -.189 -.009 .151 .000 .523 .216 .215 .002
〔飲食〕
Uni_b_6 食事の内容・種類 .190 -.013 -.048 .136 .119 .674 -.126 -.136
Uni_d_5 パークの周辺施設（店やレストランなど） -.149 .043 .138 -.147 .017 .628 .150 .200
Uni_b_8 レストランの数 .081 .048 -.002 .207 .039 .597 -.033 .099
Uni_c_3 ワゴンの食べ物の種類・内容 .259 -.061 .107 -.020 .129 .500 -.003 .060
〔アトラクション〕
Uni_d_9 新規アトラクションの頻度 .071 .044 .000 .227 -.175 .063 .627 -.071
Uni_a_2 パークまでの交通手段 -.142 -.141 .045 .115 .174 -.095 .583 .268
Uni_a_4 アトラクションの数 .286 .356 -.072 -.116 .036 -.021 .558 -.085
Uni_c_1 パーク全体の広さ .287 .078 -.071 -.129 -.057 .034 .528 .145
〔対人的雰囲気〕
Uni_a_1 パークの営業時間 -.004 -.021 -.265 .139 .117 .198 .268 .627
Uni_b_2 クルーの接客態度
（アトラクションなどにおけるクルーの案内・説明など）
.360 .155 .172 .024 -.108 -.219 .027 .551
Uni_d_1 入場者の雰囲気 .063 -.035 .068 .251 .037 .147 -.066 .538
Uni_c_9 困ったときのクルーの応対 .219 .064 .282 .089 -.289 .018 -.028 .517
〔主成分間相関〕 Ⅰ ＊＊＊＊ .463 .403 .435 .137 .292 .317 .173
Ⅱ ＊＊＊＊ .223 .416 .200 .367 .257 .165
Ⅲ ＊＊＊＊ .386 .196 .303 .258 .279
Ⅳ ＊＊＊＊ .174 .372 .302 .166
Ⅴ ＊＊＊＊ .244 .114 .185
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Table2-b TDL魅力要素満足感尺度に関する主成分分析（プロマックス回転〈k＝3〉）の結果
プロマックス回転後の主成分負荷量
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
〔パレード・ショー〕
Dis_d_8 パレードが行われる場所 .795 -.077 -.001 .003
Dis_d_7 ショー（キャラクターなど）の回数 .791 -.052 .071 -.081
Dis_b_3 パレードの回数 .699 .051 -.057 .087
Dis_c_8 パークにいるキャラクターの数 .642 -.090 .123 -.028
Dis_e_7 パレードを見物するときの場所 .598 .092 -.231 .249
Dis_a_10パレードの時間帯 .558 .155 .038 .115
Dis_d_6 キャラクターの種類 .549 -.105 .205 -.065
Dis_a_4 アトラクションの数 .545 .151 .123 .008
Dis_b_5 ショー（キャラクターなど）の時間帯 .498 .111 .107 .166
Dis_a_8 ショー（キャラクターなど）の内容 .490 -.023 .331 .080
Dis_a_6 ショー（キャラクターなど）の種類 .489 .056 .274 .093
〔食事・価格〕
Dis_c_5 ワゴンの食べ物の価格 .008 .794 -.043 .050
Dis_c_4 入場料の値段 -.185 .776 .219 -.028
Dis_a_9 食事の価格 .240 .717 -.241 -.103
Dis_b_4 グッズの価格 .157 .637 .081 -.116
Dis_d_4 飲食物持ち込み不可 -.009 .605 .131 -.293
Dis_a_7 アトラクションの待ち時間 -.052 .552 -.002 .098
Dis_d_3 年間パスなどの割引の値段 -.264 .525 .223 .125
Dis_d_5 パークの周辺施設（店やレストランなど） .100 .490 -.056 -.014
Dis_b_6 食事の内容・種類 .215 .468 -.018 .121
Dis_c_3 ワゴンの食べ物の種類・内容 .171 .467 -.058 .345
Dis_c_7 食事の待ち時間 -.066 .430 .000 .161
〔全体の雰囲気〕
Dis_e_5 パレードで使われる音楽 .111 -.084 .719 .010
Dis_e_4 パーク内で流れている音楽 .083 -.032 .690 .077
Dis_c_6 パーク全体の夜の雰囲気 .067 -.039 .601 .060
Dis_c_9 困ったときのクルーの応対 -.029 .138 .569 .085
Dis_b_2 クルーの接客態度（アトラクションなどにおけるクルーの案内・説明など） -.006 .061 .563 .157
Dis_d_2 パーク全体のコンセプト -.042 .124 .516 .078
Dis_b_1 グッズの内容・種類 .382 .053 .481 -.216
Dis_a_11シーズナルイベントの内容（例：ハロウィン・クリスマスなど） .294 .009 .475 -.071
〔厚生施設〕
Dis_e_2 障害者に対する配慮 -.043 -.013 .069 .829
Dis_e_3 外国人向けの案内表示 .022 -.096 .044 .801
Dis_c_2 トイレの設置場所の数 .096 .137 -.055 .613
Dis_e_6 子供や老人に対する配慮 .225 -.079 .118 .587
Dis_c_10トイレの清潔度 -.030 -.002 .273 .578
〔主成分間相関〕 Ⅰ ＊＊＊＊ .436 .469 .474










































ピアソン相関値 標準化偏回帰係数 ピアソン相関値 標準化偏回帰係数
uni_全体の雰囲気 .561 p＝.001 .442 p＝.001 .130 p＝.064 ＊＊＊＊
uni_パークの内容 .386 p＝.001 .159 p＝.016 -.062 -.182 p＝.011
uni_厚生施設 .386 p＝.001 .195 p＝.002 .250 p＝.001 .232 p＝.002
uni_パレード・ショー .215 p＝.002 -.189 p＝.005 .024 ＊＊＊＊
uni_価格 .144 p＝.039 ＊＊＊＊ .050 ＊＊＊＊
uni_飲食 .354 p＝.001 .167 p＝.008 .084 ＊＊＊＊
uni_アトラクション .298 p＝.001 ＊＊＊＊ -.019 ＊＊＊＊
uni_対人的雰囲気 .173 p＝.013 ＊＊＊＊ -.100 -.179 p＝.009
USJブランド絆感 .245 p＝.001 .256 p＝.001





ピアソン相関値 標準化偏回帰係数 ピアソン相関値 標準化偏回帰係数
dis_パレード・ショー .460 p＝.001 .239 p＝.001 .227 p＝.001 ＊＊＊＊
dis_食事・価格 .427 p＝.001 .255 p＝.001 .171 p＝.013 ＊＊＊＊
dis_全体の雰囲気 .419 p＝.001 .234 p＝.001 .191 p＝.006 ＊＊＊＊
dis_厚生施設 .320 p＝.001 ＊＊＊＊ .193 p＝.005 ＊＊＊＊
TDLブランド絆感 .380 p＝.001 .380 p＝.001







































































USJブランド絆感 .123 .235 .003
p＝.079 p＝.001
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テーマパークに対する意識と行動 63
Appendix1 魅力要素満足感尺度項目
Uni_a_1 パークの営業時間
Uni_a_2 パークまでの交通手段
Uni_a_3 パレードの内容
Uni_a_4 アトラクションの数
Uni_a_5 アトラクションのパーク内での配置
Uni_a_6 ショー（キャラクターなど）の種類
Uni_a_7 アトラクションの待ち時間
Uni_a_8 ショー（キャラクターなど）の内容
Uni_a_9 食事の価格
Uni_a_10パレードの時間帯
Uni_a_11シーズナルイベントの内容（例：ハロウィン・クリスマスなど）
Uni_b_1 グッズの内容・種類
Uni_b_2 クルーの接客態度（アトラクションなどにおけるクルーの案内・説明など）
Uni_b_3 パレードの回数
Uni_b_4 グッズの価格
Uni_b_5 ショー（キャラクターなど）の時間帯
Uni_b_6 食事の内容・種類
Uni_b_7 パーク全体の昼の雰囲気
Uni_b_8 レストランの数
Uni_b_9 夏の時期のアトラクションの内容
Uni_b_10パーク内の案内表示
Uni_c_1 パーク全体の広さ
Uni_c_2 トイレの設置場所の数
Uni_c_3 ワゴンの食べ物の種類・内容
Uni_c_4 入場料の値段
Uni_c_5 ワゴンの食べ物の価格
Uni_c_6 パーク全体の夜の雰囲気
Uni_c_7 食事の待ち時間
Uni_c_8 パークにいるキャラクターの数
Uni_c_9 困ったときのクルーの応対
Uni_c_10 トイレの清潔度
Uni_d_1 入場者の雰囲気
Uni_d_2 パーク全体のコンセプト
Uni_d_3 年間パスなどの割引の値段
Uni_d_4 飲食物持ち込み不可
Uni_d_5 パークの周辺施設（店やレストランなど）
Uni_d_6 キャラクターの種類
Uni_d_7 ショー（キャラクターなど）の回数
Uni_d_8 パレードが行われる場所
Uni_d_9 新規アトラクションの頻度
Uni_d_10パーク内のクルーの人数
Uni_e_1 パーク内の清潔さ
Uni_e_2 障害者に対する配慮
Uni_e_3 外国人向けの案内表示
Uni_e_4 パーク内で流れている音楽
Uni_e_5 パレードで使われる音楽
Uni_e_6 子供や老人に対する配慮
Uni_e_7 パレードを見物するときの場所
Uni_e_8 冬の時期のアトラクションの内容
